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ABSTRAK
Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kata
lain, perusahaan jasa menjual â€œbarangâ€• tidak berwujud. PT. Tumbuh Jaya Desain adalah salah satu
Perusahaan Jasa di bidang Konsultan Teknik. Dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT.
Tumbuh Jaya Desain terdapat 4 (empat) hal yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi kegiatan,
pendapatan, pengeluaran dan pengumpulan bukti transaksinya, namun apakah model pertanggungjawaban
keuangan PT. Tumbuh Jaya Desain ini sudah sesuai dengan model pertanggungjawaban secara akuntansi?
Maka diperlukan kajian terhadap â€œModel Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perusahaan Jasa
Konsultanâ€•
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ABSTRACT
Service company is a company that sells services to meet the needs of consumers. In other words, service
companies sell `stuff` intangible. PT. Tumbuh Jaya Desain is one company in the field of Consulting
Engineering Services. In creating Financial Accountability Report PT. Tumbuh Jaya Desainthere are 4 (four)
things done is to identify activities, revenues, expenses and transaction evidence collection, but if the
financial accountability models. PT. Tumbuh Jaya Desain is in accordance with the model of accountability in
accounting? It is necessary to study on `Financial Accountability Model In Consulting Services Company`
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